

























































































































　2 つ目として、一応 3 年間で計 7回のガイダンス
開催を実現しまして、多少の蓄積が出来てきました。
ガイダンスでそのような質疑が交わされたのかなどを
整理し、広くご覧いただけるような形にするというこ
とが僕にできることの一つなのかなと思っています。
　そして、3つ目として、外国人の子どもたちの高校
進学率が低いことの現状や背景について、明らかに
しなければならないことがたくさんあると思います。
中学卒業後の外国人生徒の進路調査を継続してい
ますが、外国人の子どもの高校進学問題を体系的
に研究することが問われていると思います。それに
よって、学校現場での進路指導の面や学習支援な
どの面で、参考になる論点などが得られるでしょう。
アンケートより感想（抜粋）
50 代・教諭
　大変視野の広がる機会となりました。学生たちが
とても真剣に取り組み、考えていることが分かった
ことも嬉しいです。小学校に勤務していると、どう
しても「今必要な研修」にばかり目が向いてしまう
ので、今日のように幅広い人が集い、幅広い視点
から、１つのことをみんなで考える機会をいただい
たことに感謝します。
50 代・教諭
　このプロジェクトは、今後も継続･発展し、地域
のリーダーシップをとって欲しい。
20 代・学生
　やはり現場を知っている先生方、自ら ｢外国人
生徒｣ であった学生の話は力があって、聞く人の
心にも残ると思います。生の声が聞ける場がこれか
